


























①上水協議会議事録 第 2 回（1906 年）～第 28 回（1931 年） 
②上水道統計及報告 第 1 号（1922 年 9 月）～第 31 号（1943 年 7 月） 
③雑誌『水道』第 1～19 巻の目次および重要記事 
 なお『水道』に関しては、記事データベースを作成した（208 号分、2120 件）。 
 この記事データベースについては、HP 上などで公開することとしたい。 
（２）水道関連資料の調査と収集 
以下、調査先と主な調査・収集資料を挙げる（2016 年 6 月～2017 年 3 月） 
①国立国会図書館（6 月 22 日ほか） 




（文学部 歴史学科 任期制准教授） 
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憲政資料室所蔵「小橋一太文書」（内務省衛生局長 1910～1913 年） 
  306「草稿 水道工費国庫補助法案提出説明」、439～441「日記」（1911～1913 年） 
②日本水道協会（7 月 29 日、8 月 12 日） 
前記『上水協議会議事録』、雑誌『水道』など 
「茂庭忠次郎文庫」（東京・名古屋の水道技師、内務省技師、日大工学部長） 
 東京市第二水道拡張計画参考書（利根川・江戸川・多摩川）、東京市上水道拡張事業報告 1～5 
 「大水道計画調査報告書（第 2 回）」（大阪市役所水道部）、各都市の水道誌など 
③市政専門図書館（2 月 27 日） 
『東京市水道の郡部給水に就て』（小川織三、1923 年頃） 
『大東京整備計画区域内ニ於ケル上水道調査』（東京市役所、1942 年） 各市の水道史・誌など 
「後藤新平文書」（内務省衛生局長 1892～1893、1895～1898） 
 4-6「後藤新平君演説の大要（飲用水）」（1886 年 10 月 18 日函館） 
4-46「下水総論」（1897 年）、4-29「水道敷設の意見書」 
④東京大学・経済学図書館（9 月 20 日） 
下記の私営水道会社および関連工事会社の営業報告書を収集した。 
玉川水道株式会社（1918～1935 年）、日本水道株式会社（1932～1934 年） 
日本水道鑿井株式会社（1920～1921 年）、日本水道木管株式会社（1925～1935 年） 
日本水道衛生工事株式会社（1920～1930 年） 
⑤早稲田大学中央図書館（9 月 20 日） 「草間偉（いさむ）文庫」（東大・早大教授、衛生工学） 
草間偉『上下水道』、水道研究資料 1～12、国内各地の上下水道誌 
『台湾水道誌』（1929 年、1941 年）、『台北の水道』（1929 年）、『朝鮮水道統計表』（1937 年） 
『朝鮮の水道と水質』（1924 年頃）、『満蒙之水道』（1933 年）、『関東庁上水道概要』（1932 年） 
⑥宮城県公文書館（3 月 23 日） 「宮城県庁文書」 
 明治 25-47「土木雑事」…W.K.バルトン「塩竃水道工事計画ノ報告」などを収録 
 明治 41-80「庶務雑件」…古川町水道改良工事費一覧表、沿革概要など 
 大正 2-35～36 仙台市水道起債関係書類 
 大正 2-39～43 仙台市水道工事に関わる許認可・国庫補助・職員任命等に関する資料 
⑦秋田県公文書館（3 月 24 日） 「秋田県庁文書」 
「秋田市水道書類 内務部庶務課（甲）（乙）」（1910 年） 
「秋田市水道関係 内務部土木課」（1903～1911 年） 
「秋田市水道関係書類 内務部土木課 1～3」（1910 年） 
⑧東京都公文書館（9 月 6 日、9 月 7 日） 
「上下水道 大正七年 冊一三」（「東京府庁文書」）…荏原水道組合・玉川水道株式会社関連資料 
「金子吉衛家文書」（東京市及び東京都の水道局の技師をつとめていた金子吉衛の旧蔵資料） 
 1435～1438、1441 東京市第二水道拡張計画関係資料 
2413 日本水道株式会社に関する資料、2414 玉川水道に関する資料 
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2415 矢口水道株式会社に関する資料、2519 小河内貯水池関係資料、2532 私設水道条例草案 




⑩東京都立図書館（11 月 27 日、2 月 15 日） 
 『玉川水道株式会社事業要覧』（1931 年）、『玉川水道株式会社ニ関スル調書』、 
『大東京水道計画ニ関スル調書』（東京市、1931 年）、東京府下の旧町村史・誌ほか 
⑪江東区中川船番所資料館（9 月 8 日） 「宇田川家文書」（砂川町長・東京市議 宇田川啓輔） 
A79「江戸川上水町村組合解散記念（アルバム）」（1932 年） 
B74-1「玉川水道統制ニ関スル決議・建議・陳情書其ノ他」（1933 年） 
⑫横浜開港資料館（7 月 28 日、3 月 7 日） 
 横浜木樋水道創設に関わる資料（『神奈川県史料』）、『横浜貿易新報』中の関連記事 
⑬横浜市史資料室（7 月 28 日） 「安芸周一家所蔵資料」（関東学院大学教授・水資源） 
2290「水道法案要綱」（建設省都市局、1950 年 1 月）ほか 
⑭山梨県立図書館（9 月 15 日・16 日） 
『甲府市水道要覧』（1912 年）、『甲府市水道誌』（1913 年）、『甲府市統計書』など 
⑮大阪府公文書館（1 月 5 日） 「大阪府公文書」 
「秘書綴（明治 22～26、25～28、39～42）」…府技師の派遣、水道竣功に関わる資料など 
「大阪府会諸通知書綴」…府直営水道ノ急設ヲ望ムノ意見書など 
⑯大阪市公文書館（2 月 9 日、2 月 10 日） 「大阪市公文書」 
3864「水道拡張費国庫補助に関する書類（大正 8～13 年度）」 
3986～3996「六大都市水道会議一件（昭和 2～18 年度）」 
4198「水道設計計画書類綴（明治 19～20 年度）」…大阪府時代の水道計画関係資料 
 13580「水道敷設関係書類綴（明治 23 年度）」…大阪市水道創設に関する書類 
⑰大阪市中央図書館（1 月 6 日） 
『東京地下水道考』（1912 年）、『大阪市上水道敷設の由来及沿革』 
『第 1 回大阪市水道拡張工事報告』（1912 年）、『欧米に於ける上下水道調査報告書』（1931 年） 
⑱奈良県立図書情報館（1 月 7 日） 「奈良県庁文書」 
1-T4-25「奈良市水道公債書類」、1-T10-70「大正 10・11 年水道工事国庫補助」（1921～22 年） 
⑲岡山県記録資料館（3 月 9 日） 
 『山陽新報』1900 年・1912 年の岡山市水道創設関連記事 
「花房義質関係資料」（初代岡山市長） 岡田磐書簡（岡山市長、1903年 4月）ほか 
⑳岡山県立図書館（3 月 9 日） 
 『岡山市上水道誌』（1912 年）、『岡山県会々議録（明治 33 年・35 年）』（1900～1902 年） 
㉑山口県文書館（3 月 10 日） 
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 『山口県会議事録（明治 25 年・30 年）』（1892・1897 年） 
「梶山家文書」（衆議院議員） 1194「横浜水道工費補助請願ニ付陳情ノ要領」（1897 年 2 月） 
㉒山口県立図書館（3 月 10 日） 































12 月の首都圏形成史研究会・首都西郊研究会、2017 年 2 月の江戸東京近郊地域史研究会で研究
報告を行っており、「大東京の水道問題」と題する論文を執筆中である（1 年以内に公表予定）。 
